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RESUMEN
El objetivo de este documento es determinar cómo el nivel de actividad y la tasa de devolución afectan 
las exportaciones de las empresas textiles peruanas. Curiosamente, analizamos los efectos en las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas peruanas utilizando un modelo econométrico de Panel Data.
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INTRODUCCIÓN 
La historia de nuestro país ha vislumbrado 
grandes culturas en el continente y en el mundo. 
Una de las actividades que más desarrolló desde 
eras muy tempranas de nuestra ha sido el sector 
textil. Culturas como Paracas, Mochica, Nasca, 
Chancay, Tiahuanaco, Wari, Chimú e Inca 
desarrollaron telares verticales, horizontales y de 
faja o cintura (SIN, 1996, p. 13), a partir de ahí 
se desarrollaron otros tipos de tejidos como el 
tejido doble cara, parcial y recubierto, la técnica 
del gobelino, la técnica del brocado y gasas y 
encajes (citado en SIN, 1996, p. 13). 
Con el transcurso del tiempo, la textilería en 
el Perú se ha fortalecido y se convirtió en una 
industria que, sólo entre la elaboración de 
tejidos y vestimentas, aporta el 1,1% del PBI 
peruano. Asimismo, esta actividad requiere de 
manera intensiva la mano de obra que emplea 
a 424 mil personas del país y que ha permitido 
la constitución Mipymes y grandes empresas 
que ascienden aproximadamente a 37,000 mil 
empresas.  
Si bien la industria textil siempre ha estado 
en constante cambio, no es a partir de inicios 
del siglo XXI donde gracias a los cambios 
estructurales internos y a la globalización, ha 
seguido su curso de manera favorable. Los 
diversos tratados, acuerdos y leyes, en conjunto a 
los acontecimientos externos, producidos desde 
principios de los años 90 hasta la actualidad, 
han sido la causa principal de los cambios de las 
exportaciones y auge interno del sector textil en 
el Perú. Desde 1998 hasta 2001 el crecimiento de 
las exportaciones fue sostenible, hasta que en el 
2002 se inicia un aumento exponencial, gracias 
a la gran demanda externa asiática, que termina 
en el 2012. No obstante, en los últimos años las 
exportaciones textiles atravesaron un periodo 
recesivo pasando de US$ 2.2 mil millones en el 
2012 a US$ 1.3 mil millones en el 2017.  
PRINCIPALES hEChOS ESTILIzADOS
Contexto internacional y nuevos 
actores en el sector
China ha llegado a ser una de las economías más 
dinámicas en la economía mundial. La actividad 
económica de este gigante asiático repercute 
en otras economías a través del comercio 
internacional. Como se aprecia en la siguiente 
figura, entre los 70´s y 80´s su PBI mostraba 
gran actividad el cual, posteriormente, ayudó a 
dinamizar las industrias en China, las cuales no 
mostraban crecimiento significativo para esos 
años, y esto implicaba una participación muy 
reducida en el PBI mundial, alrededor del 3% 
para 1980. 
FIGURA 1: COMPORTAMIENTO DE LA 
ECONOMíA ChINA 
Fuente: CEIC China, FMI
A mediados de los años 90, las industrias 
productivas empezaron a mostrar gran 
actividad en especial las industrias secundarias 
y terciarias, las cuales son las que otorgan 
mayor valor agregado al proceso productivo 
y, en consecuencia, permiten la captación de 
mayores recursos permitiendo así el crecimiento 
de los niveles de inversión y empleo. No 
obstante, en los últimos años el PBI de China 
inició un proceso de desaceleración, lo cual no 
ha implicado el crecimiento sostenido de las 
industrias en China, en especial de la industria 
terciaria. Evidentemente, gracias al crecimiento 
de las industrias en China, su participación en 
la economía mundial ha ido incrementando de 
tal forma que hacia el 2016 China tiene una 
participación del 15% en el PBI mundial.
En materia de exportación, observamos que 
al 2013 los 10 principales países exportadores 
representan el 73.2% de la exportación mundial 
(sin incluir Honduras, Guatemala y Perú). 
Respecto a la vestimenta, China es el más 
grande exportador en el mundo y gracias a la 
accesible mano de obra que posee ha mantenido 
el liderazgo con una participación creciente. 
Por su parte, India es uno de los países del Asia 
con mayor crecimiento de las exportaciones y 
pertenece a la cadena productiva (integración 
vertical) asiática. Con altos crecimientos desde 
el año 2000, Bangladesh ha pasado al tercer 
puesto y Vietnam al sexto puesto, mientras que 
Guatemala y Honduras representan los países de 
Latinoamérica con mayor crecimiento. 
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Diez principales exportadores en el mercado internacional
Exportador
Millones 
de US$ 
Corrientes
(%) en 
Exportación 
Mundial
Exportador
Millones 
de US$ 
Corrientes
(%) en 
Exportación 
Mundial
Exportador
Millones 
de US$ 
Corrientes
(%) en 
Exportación 
Mundial
Exportador
Millones 
de US$ 
Corrientes
(%) en 
Exportación 
Mundial
Mundo 197,635 100% Mundo 278,263 100% Mundo 353,415 100% Mundo 460,268 100%
China 36,071 18.3% China 74,163 26.7% China 129,820 36.7% China 177,435 38.6%
Hong Kong, China 24,214 12.3% Hong Kong, China 27,292 9.8% Hong Kong, China 24,049 6.8% Italia 23,735 5.2%
Italia 13,384 6.8% Italia 18,655 6.7% Italia 20,122 5.7% Bangladesh 23,501 5.1%
México 8,631 4.4% Alemania 12,394 4.5% Alemania 17,303 4.9% Hong Kong, China 21,937 4.8%
Estados Unidos 8,629 4.4% Turquía 11,833 4.3% Bangladesh 14,855 4.2% Alemania 18,409 4.0%
Alemania 7,320 3.7% India 8,739 3.1% Turquía 12,760 3.6% Viet Nam 17,230 3.7%
Turquía 6,533 3.3% Francia 8,500 3.1% India 11,229 3.2% India 16,843 3.7%
India 5,965 3.0% México 7,306 2.6% Viet Nam 10,390 2.9% Turquía 15,408 3.3%
Francia 5,414 2.7% Bangladesh 6,890 2.5% Francia 10,066 2.8% España 11,543 2.5%
Bangladesh 5,067 2.6% Bélgica 6,715 2.4% Belgium 7,808 2.2% Francia 11,046 2.4%
Honduras (24) 2,275 1.2% Honduras (25) 2,790 1.0% Honduras (29) 2,915 0.8% Honduras (23) 4,011 0.9%
Perú (51) 504 0.3% Guatemala (42) 1,506 0.5% Perú (40) 1,189 0.3% Perú (39) 1,392 0.3%
Guatemala (91) 49 0.0% Perú (46) 1,057 0.4% Guatemala (41) 1,187 0.3% Guatemala (43) 1,318 0.3%
2000 2005 2010 2013
Fuente: WTO
Suscripción de acuerdos comerciales 
Con una economía abierta al mercado 
internacional Perú suscribió acuerdos 
comerciales que impulsaron las exportaciones 
no tradicionales y principalmente del sector 
textil. En 1998, Perú fue incluido en el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) lo que permitió firmar varios tratados 
con USA, China, Singapur, Canadá, Japón 
Tailandia, Corea, México y el país vecino del 
sur Chile; permitiendo que el comercio de 
nuestras empresas con estos países sea muy ágil, 
generándose nuevos productos de exportación, 
promoviendo empleos, mejores ingresos, 
mejoras en competitividad y productividad y 
generando bienestar en la sociedad.
FIGURA 2: ExPORTACIONES DEL SECTOR TExTIL PERUANO
Fuente: BCRP, MINCETUR
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Desde 1991, gracias a la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas (ATPA – siglas en 
inglés) la economía peruana fue favorecida por 
beneficios unilaterales establecidos por USA 
para el comercio de algunos bienes; sin embrago, 
tal sistema expiró en el 2001. Seguidamente, en 
el año 2002 el presidente de USA promulgó la 
Ley de Promoción Comercial y Erradicación de 
la Droga (ATPDEA). Dicha Ley se traducía en 
un régimen de excepción del pago de aranceles 
establecidos unilateralmente por USA a los 
países en convenio, incluido el Perú con el fin 
de seguir obteniendo los beneficios del ATPA 
en función hasta el año 2001, y así poder 
ampliar los beneficios comerciales al mercado 
de prendas de vestir. El acuerdo incentivaba 
las exportaciones de la región de los andes a 
través de la implementación de un mercado 
preferencial con la capacidad de crear empleo y 
generar actividades que sustituyan a la siembra 
de la hoja de coca, y promuevan una economía 
transparente a favor de la lucha contra el 
narcotráfico. La vigencia del ATPDEA finalizó 
en diciembre de 2010.
A comienzos del año 2004 empiezan las 
negociaciones del tratado de libre comercio, 
con el fin de obtener un comercio integral 
estable, el cual, ofrecerá la solidez necesaria 
para el aumento de inversiones en favor de 
las exportaciones. El Acuerdo de Promoción 
Comercial fue firmado en Washington D.C en 
abril de 2006 y su vigencia empezó en el 2009.
En el 2005 se suscribió el Acuerdo de 
Complementación Económica entre Brasil 
Argentina, Uruguay y Paraguay, Estados partes 
del MERCOSUR y el Perú, dicho acuerdo 
entró en vigencia el 2006. El objetivo del 
mencionado acuerdo era la obtención de un 
espacio económico que haga más dinámico el 
movimiento de bienes y servicios en conjunto a 
la mejora en el uso de los factores de producción 
con respecto a la competitividad entre los países. 
El crecimiento comercial entre el Perú y el 
MERCOSUR fue notable, ya que en el 2005 fue 
de US$ 2.4 mil millones. Culminando el 2017, 
dicho intercambio se incrementó a US$ 5.8 mil 
millones, es decir, un aumento del 140%. 
En el año 2006 se suscribió el ALC Chile pero 
su vigencia se inició en el 2009. Este acuerdo 
forma parte de una extensión del Acuerdo 
de Complementación Económica N° 38 en 
donde se agrega el comercio de servicios 
transfronterizo de inversiones y servicios. Este 
acuerdo establece la liberación de gravámenes 
recíprocos en el comercio de bienes, sin aplicar 
ni mantener nuevas restricciones arancelarias al 
comercio. Así pues, a inicios de julio del 2016, 
no existían aranceles entre ambas economías, lo 
que significó que el comercio entre ambos países 
se quintuplicó en los últimos 20 años.
Otro importante tratado comercial que suscribió 
Perú fue con Singapur en mayo del 2008. Tal 
acuerdo entró en vigencia en agosto del 2009; 
siendo las camisas y polos las principales 
mercancías exportadas al país asiático. 
Perú suscribió con Venezuela el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza Comercial 
(AAP) en el 2012 y entró en vigencia el 
2013. Su objetivo del AAP es otorgar ventajas 
arancelarias para ambas partes, como también, 
fortalecer el intercambio comercial bilateral 
transparente, justo y equilibrado; y así promover 
la productividad y el desarrollo de ambas 
economías. Asimismo, dicho acuerdo establece 
compromisos en los siguientes aspectos:
• Medidas de defensa comercial
• Solución de controversias
• Normas y reglamentos técnicos
• Medidas sanitarias, zoosanitarias y 
fitosanitarias
• Régimen de origen
• Promoción comercial
• Tratamiento arancelario preferencial
• Administración del Acuerdo
Cambios estructurales en el sector 
exportador no tradicional peruano 
Un factor que explique el dinamismo del 
sector textil, es el estado en el que se encuentra 
la economía interna. El crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales no solamente 
está circunscrito a mecanismos de impulso 
sino también a otros factores como tratados 
comerciales y proyectos dinamizadores, que 
están relacionados a otros sectores económicos 
como agricultura, minería, entre otros pero que 
también repercuten en el sector textil. Así pues, 
podemos observar también que a partir de 2012 
los ingresos de los principales compradores de 
exportaciones no tradicionales crecen a una 
menor proporción con respecto a años anteriores 
debido a la reducción de la demanda externa, a 
la competencia con países como China e India, y 
a los altos costos de producción dentro del país. 
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El sector textil desde los años 80 ha ido 
evolucionando con tal importancia debido a su 
principal insumo que es el algodón, materia prima 
que era sumamente atractiva para los países del 
gran mundo. Así pues, cuando el Perú forma 
parte del APEC en 1998 le ayudó a promover 
el comercio exterior e investigación económica 
para generar relaciones con economías más 
grandes como lo son: USA, China, Japón, Corea 
del Sur, Tailandia, entre otros. 
El acceso para Perú a este foro le permitió un 
gran crecimiento constante y paulatino hasta 
el año 2002, donde cobró mayor importancia 
las exportaciones gracias a la firma de los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) con este 
pudo se dar el crecimiento exponencial para el 
sector textil. Este tratado enriqueció los precios 
de los sectores: textil, agropecuario, químicos, 
metalmecánica y siderurgia hasta el año 2009, en 
donde las economías industrializadas tuvieron 
un gran golpe por la crisis financiera de aquel 
año, tras este acontecimiento a nuestro país le 
afectó significativamente ya que sus principales 
mercados son USA, China y Japón; y fueron 
están grandes masas que redujeron el comercio.
En ese sentido, la figura anterior muestra el 
crecimiento significativo del sector textil. Tal 
crecimiento comenzó a partir de 2002, gracias a 
la ATPDEA, en el mismo año; ley que favoreció 
a los productos de la industria textil, cuya alza 
en su crecimiento medio anual fue más del 10% 
a los 5 años de ser aplicada la mencionada ley. 
Esto ayudó a convertir un crecimiento progresivo 
casi minúsculo a un aumento significativo de 
las exportaciones en los últimos años en las 
confecciones e industria textil, a diferencia de 
los productos químicos que han mantenido un 
estado estable en el largo plazo.
Asimismo, la importancia del sector textil radica 
en el peso que tiene sobre el producto, promueve 
empleo y dinamiza la economía nacional. La 
dinámica del sector textil en las dos últimas 
décadas ha sido favorable por su alto crecimiento, 
la cual crea un movimiento en cadena de la 
economía, desde el uso de materias primas 
hasta el requerimiento de otras industrias para la 
mejora en su productividad. Sin embargo, estos 
últimos años la dinámica del sector ha sido casi 
nula, creando una percepción de estancamiento, 
ello se puede deber al escenario del mercado 
interno y los constantes cambios de la economía 
mundial (altos costos, precios internacionales 
competitivos). 
Las exportaciones no tradicionales, 
principalmente de los sectores químicos, 
metalmecánica y siderurgia y textil han tenido 
tenues crecimientos, principalmente en la 
presente década. En el caso específico de las 
exportaciones textiles, cambios erráticos en 
la fiscalidad promotora de las exportaciones 
textiles (drawback) y los problemas económicos 
de uno de los principales socios comerciales en 
textiles han ocasionado su magro desempeño. 
FIGURA 3: ExPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTORES
(US$ MILLONES FOB)
Fuente: BCRP
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Como podemos observar en la figura anterior, 
en la década de los 80´s las exportaciones no 
tradicionales de Perú eran muy reducidas, 
mientras que a inicios de los 90´s las cifras 
mejoraron, pero en forma marginal. Sin 
embargo, a inicios del nuevo milenio el 
panorama cambió a través de un crecimiento 
exponencial especialmente en el comercio 
textil y agropecuario, debiéndose en parte a los 
acuerdos comerciales suscritos con diferentes 
países que facilitaron la entrada de productos 
nacionales a otros mercados. En el 2009, se 
observa una pequeña caída producto de la crisis 
financiera global que afectó a muchas economías 
quienes también eran socios comerciales como 
USA o países de la Unión Europea. No obstante, 
entre los años 2011 y 2012 se observa que las 
exportaciones de textiles han experimentado 
un estancamiento e inclusive un deterioro 
mostrando un promedio US$ 1,600 millones.
Asimismo, según el Centro de Comercio 
Internacional, las exportaciones que se realizan 
a USA han sido desplazadas por productos 
provenientes de Bangladesh, Nicaragua 
y Guatemala; dicha sustitución se habría 
provocado debido al cambio mundial de 
demanda de textiles hacia las fibras sintéticas. 
Sin embargo, ComexPeru promete ampliar 
la oferta del mercado a través de la nueva 
incursión de productos de alta gama como lo 
son los insumos sintéticos, además promete 
asesorar y dar seguimiento a los pequeños y 
medianos empresarios, dándoles un alto nivel de 
productividad e incentivar también al mercado 
informal. 
En el año 2015 nuestro país se ubica como el 
segundo proveedor de prendas de vestir en 
punto, expertos indican que este decaimiento en 
el sector textil ha sido por los precios puestos 
a ellos, dándole prioridad a nuevos mercados 
como los centroamericanos. También cabe 
señalar que la inestabilidad de USA y países 
europeos, pusieron restricciones a Argentina y 
Ecuador, ante ello también se sumó el mercado 
venezolano por su falta de pagos.
Como podemos ver en la figura siguiente, a partir 
del 2013, el comercio textil y de confecciones 
(principalmente exportaciones) fueron afectadas 
por la situación de la economía venezolana que 
se debilitó de manera abrupta por su situación 
interna. De hecho, Venezuela era uno de los 
principales compradores de la producción del 
sector textil peruano, lo que también contribuyó 
con el estancamiento en su crecimiento.
FIGURA 4: CAMBIO EN LAS ExPORTACIONES TExTILES CON LOS PRINCIPALES 
COMPRADORES 
(ExPORTACIONES DE TExTIL Y CONFECCIÓN POR PAíSES, US$ MILLONES)
Fuente: Trader Map
Los cambios en el sector textil han ido de la mano 
con sus cambios en sus exportaciones hacia los 
diferentes destinos externos; por ejemplo, en 
el 2012, una gran proporción de la producción 
textil se destinaba hacia los mercados de Estados 
Unidos y Venezuela. Con la crisis política de 
Venezuela en el año 2017, las exportaciones 
del sector textil hacia dicho país se vieron 
disminuidas casi en su totalidad, afectando tanto 
a la economía de Venezuela como a la economía 
del Perú.
En 2014 se logra ver un ligero ascenso en las 
exportaciones textiles del Perú, esto gracias al 
buen posicionamiento del tejido fino y de calidad 
que se produce en el Perú hacia mercados de 
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todo tipo: desde los más exigentes, hasta los 
menos exigentes. 
En general, los cambios más importantes en el 
sector textil se han debido a cambios externos, 
como es la competitividad en los precios y el 
desincentivo de que la inversión privada quiera 
entrar en la economía local. Por consiguiente, se 
deben implementar sistemas y políticas que ayuden 
a la fomentación de un mejor desarrollo de la 
economía de mercado, esto con el fin de un mayor 
dinamismo comercial que ayuden al aumento de 
las exportaciones y desarrollo de la economía.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y 
COMPETITIVIDAD
El comportamiento de las empresas en la 
industria textil peruana fluctúa conforme a los 
riesgos del mercado. En el sector textil sabemos 
que los riesgos que más enfrenta es la pérdida 
de mercado de hilados de algodón nacional 
debido a su masiva importación de estos hilos 
a menores precios, también su mayor riesgo 
es perder a sus principales socios comerciales 
como Brasil, Canadá, Chile, Alemania y Estados 
Unidos ya que sostiene una alta dependencia 
hacia las exportaciones de esta industria y cuyo 
crecimiento se dará dependiendo al ritmo de la 
recuperación de estas economías. Asimismo, de 
acuerdo con Adex a consecuencia de un efecto 
en el tipo de cambio en el 2015, el Perú ha 
perdido competitividad respecto a sus socios de 
la Alianza del Pacífico. 
Sin embargo, gracias a la firma de los tratados 
comerciales con Canadá, Tailandia, Singapur, 
la Unión Europea y China; se ha permitido 
una exportación libre de aranceles hacia dichos 
países. Por otro lado, queda la preocupación por 
la inesperada reducción de las áreas de siembra 
de algodón nacional, debido al incremento de la 
importación de los hilados, se sostiene que se 
llegará a un punto en donde se verá afectado el 
abastecimiento del algodón de fibra larga y extra 
larga.
Nuestro país es considerado un gremio 
empresarial para las actividades de desarrollo 
y promoción del sector manufacturero ya que 
propicia e incentiva el crecimiento económico 
del país. Es por ello que cada año se plantea 
distintos planes para la mejora de los servicios 
como, por ejemplo: eficiencia en el capital 
humano, que este tenga vocación a su servicio, 
brindándoles ambientes adecuados de trabajo 
e impulsando sus metas tanto en lo personal y 
profesional.
Cada año se ve aumentado el número de 
empresas de creación de marcas con conceptos 
de moda debido al gran mercado con alto valor 
interno como externo, y además exclusivo, 
para así integrar a uno de los sectores con 
mayor importancia, gracias a ello nuestras 
empresas textiles siguen vigentes y se revela 
lo difícil que es desplazarla de este mercado 
de alta competencia; otro factor importante 
es el uso de las tecnologías de la información, 
esto ha permitido que la comunicación con las 
economías que conforman los tratado de libre 
comercio (TLC) resulte más eficiente.
Por otra parte, se dijo que después de la crisis 
financiera muchas empresas de textiles y de 
confecciones explotaron al mercado interno 
con el incentivo de sus propias marcas dando 
paso a nuevas tiendas; sin embargo, la crisis 
generó pérdidas que posteriormente fueron 
compensadas. Luego de ello las empresas se 
vieron afectadas por el Fenómeno del Niño, que 
generó un invierno demasiado corto; también, 
debemos indicar que China representa más 
del 70% del total de unidades de prendas de 
vestir que se importan en el Perú. China es una 
competencia muy subvalorada en donde nosotros 
debemos ofrecer productos por diversos sectores 
socioeconómicos, medio y alto. Es por ello 
que nuestras empresas exportadoras destinan 
su producción a nuestro mercado interno con 
prendas de mediano o bajo costo, ya que los más 
grandes exportadores orientan su producción a 
prendas de mejor calidad en valor y calidad.
La economía china afecta a nuestra economía 
y por ende también al sector textil peruano 
(en su productividad y en su estructura); estos 
cambios externos son importantes si queremos 
conocer la competitividad internacional que 
tiene el sector textil local. La dinámica que 
tiene la estructura empresarial también se debe 
a los cambios externos, puesto que el nivel de 
las exportaciones en gran medida se debe a los 
cambios internacionales más que en los propios. 
En el período de crecimiento exponencial 
se consolidan empresas existentes y nuevas 
empresas comienzan a dirigir su producción al 
mercado externo.
En la siguiente figura se observa la matriz de 
doble entrada con países relevantes para el 
Perú, con los principales países compradores o 
destinos de los productos textiles peruanos y los 
países productores o de origen con quienes el 
país compite directamente. 
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FIGURA 5: ExPORTACIONES TExTILES SEGÚN PAíSES DE ORIGEN Y DESTINO POR 
PRODUCTOS
(US$ MILLONES Y PORCENTAJES, 2017)
Fuente: Trader Map
Así pues, la competitividad comercial (en textil 
y confecciones) de los países como China, 
Bangladesh y Vietnam en comparación con la 
del Perú es muy alta, lo cual nos deja con una 
porción pequeña de la demanda global, ello no 
implica que nuestra competitividad comercial en 
subsectores de la industria textil no sean elevadas, 
ya que somos un país altamente competitivo 
internacionalmente en cuanto a telas de calidad 
se refiere, abarcando gran parte de la demanda 
en este subsector en países norteamericanos y 
europeos. 
De acuerdo con la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT), las 
empresas registradas en operación desde el 2001 
del sector textil encargadas de la elaboración de 
diversos tipos de fibras y tejidos, supera las 728; 
entre ellas se encuentran las grandes, pequeñas y 
micro empresas, de las cuales el 65% se ubican 
en Lima, le sigue el sur del Perú, Arequipa y 
Puno donde se concentran el 15%, sigue Callao 
con el 5% y por último el centro de Perú, Junín, 
con el 4%, las restantes se ubican en el resto del 
país y son casi el 1%.
Las principales empresas de exportación fueron: 
Industrias Nettalco, Confecciones Textimax, 
Devanlay Perú, Michel y Cia, Industria 
Textil Piura, Productos del Sur, Inca Tops, y 
Sudamericana de Fibras, las cuales en conjunto 
representaron más del 60% de las exportaciones 
en el sector y donde más del 50% de ellas están 
ubicadas en Lima. 
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FIGURA 6: INCREMENTO DEL NÚMERO DE EMPRESAS ExPORTADORAS
Fuente: SUNAT
En el gráfico anterior se aprecia las exportaciones 
de las principales empresas exportadoras del 
Perú. Observamos que 111 empresas (de las 
cuales 37 son exportadoras no tradicionales) 
superaron los US$ 50 millones, mientras que 65 
empresas (de las cuales 11 son exportadoras no 
tradicionales) superaron los US$ 100 millones 
durante el período 2004 - 2017. Respecto a la 
industria textil, para el año 2014 las empresas 
que exportaban más de US$ 100 millones 
anuales eran 11, para el año 2017 dicha cifra 
cayó a 4. 
La siguiente figura muestra una comparación 
de la competitividad de Perú respecto a 
sus competidores a través de un Índice 
de Competitividad, para el sector textil. 
Dicho índice está compuesto por 6 pilares, 
macroeconomía, infraestructura y costos, 
mercado laboral, fiscalidad, institucionalidad y 
comercio de prendas de vestir. Cada país tiene 
una puntuación que va de 0 (puntuación más 
baja) a 10 (puntuación más alta). El entorno 
macroeconómico es el pilar en el que resalta 
Perú, sin embargo, sus competidores muestran 
mejores resultados en los demás haciendo que 
Perú se ubica en la posición 4 con un índice de 
5.1. Bangladesh se ubica en la primera posición 
con un puntaje de 5.4.
Bangladesh Posición 1
Puntuación 5.4
Vietnam Posición 2
Puntuación 5.4
India Posición 3
Puntuación 5.3
Perú Posición 4
Puntuación 5.1
Guatemala Posición 5
Puntuación 4.9
Honduras Posición 6
Puntuación 4.9
China Posición 7
Puntuación 4.7
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FIGURA 7: íNDICE DE COMPETITIVIDAD 
GLOBAL POR PAíSES 2014/2015: PREN-
DAS DE VESTIR
(íNDICES, 10 MEJOR Y 0 PEOR)
Fuente: Elaboración propia
El drawback ha sido un factor importante que ha 
permitido a las empresas locales comerciar en 
el mercado externo, compensando las falencias 
que tiene nuestra economía para tener presencia 
internacional, principalmente infraestructura y 
costos, un régimen tributario poco atractivo para 
atraer inversiones por las altas tasas y elevados 
y engorrosos costos de cumplimiento, y la falta 
generalizada de institucionalidad. 
El drawback es un sistema en el cual la entidad 
encargada de la recaudación de impuestos de 
una economía restituye a los exportadores los 
impuestos pagados por insumos importados 
utilizados en la producción de bienes exportables. 
En el mediano y largo plazo permite compensar, 
respecto al comercio internacional, las carencias 
estructurales que presenta el país, y en el corto 
plazo el cambio temporal en tasa ha permitido 
hacer frente a los embates internacionales que 
afectan las exportaciones no tradicionales de 
manera transitoria. 
Un factor clave que determina la productividad 
es la concentración que se tiene en el mercado, 
esto se relaciona con el poder de mercado y 
por ende a la fijación de precios de venta del 
producto a exportar. Sabemos que el sector 
textil está conformado en mayor parte por micro 
empresas, esto nos dice que los integrantes del 
sector son tomadores de precios y ello demuestra 
que tan productivo es la industria en su conjunto. 
El sector textil en el Perú es competitivo 
internamente, pero si hacemos la comparación 
con países como Bangladesh, la India o China, 
nuestra competitividad no es significativa.
Como consecuencia a la poca competitividad 
internacional en el sector textil en general, una 
de las medidas utilizadas con mayor eficacia 
ha sido la facilidad del acceso a los diferentes 
mecanismos que fomentan las exportaciones, 
como es el caso del drawback. Este sistema ha 
incrementado las exportaciones en general, y la 
industria textil no ha sido la excepción. 
ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
DETERMINANTES DE LAS 
ExPORTACIONES
Las exportaciones del Perú van a depender de 
diversos acontecimientos y factores, de los cuales 
en la mayoría de los casos no son controlados. 
El hecho que dichos acontecimientos y 
factores no puedan ser controlados no significa 
que no puedan ser explicados, por lo que es 
fundamental especificar los determinantes de las 
exportaciones peruanas.
Las distintas variables que determinen las 
exportaciones tendrán peso según el espacio 
temporal en el que se estudien, puesto que existen 
variables con un mayor peso en el corto plazo y 
un valor casi nulo en el largo. Asimismo, existen 
factores o variables que tendrán una relación 
positiva con los productos que se venden al 
extranjero por parte de una economía.
Las exportaciones no tradicionales, en el largo 
plazo, en una economía como la peruana, 
los textiles y confecciones serán alteradas 
principalmente por los acontecimientos externos 
(shocks), el índice de tipo de cambio real, la 
demanda del extranjero medido entre otros 
factores por los ingresos, el sistema fiscal, entre 
ellos el drawback, la demanda interna, entre 
otros factores.
Con el PBI o los ingresos de los socios 
comerciales que adquieren los productos 
del país existe una relación positiva con las 
exportaciones peruanas. Ello quiere decir que 
las exportaciones dependerán en gran medida 
a los acontecimientos de la economía global, y 
principalmente incentivos a los exportadores, 
actividad económica en el país de origen, como 
también del tipo de cambio. Los principales 
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compradores de textiles y confecciones de Perú 
son Estados Unidos, Alemania, Chile, Canadá 
y Brasil. Estos países en conjunto demandan 
al Perú US$ 706 millones en prendas de vestir, 
siendo Estados Unidos el principal comprador 
con US$ 590 millones. 
Otro factor importante en la explicación de las 
exportaciones ha sido el drawback, el cual ha sido 
un mecanismo que facilita las exportaciones en el 
sector textil, pero una reducción de este también 
puede afectar gravemente a las exportaciones en 
este sector. La relación entre el drawback y las 
exportaciones no tradicionales varía en el tiempo; 
en los años 2015 y 2016 cuando disminuye la 
tasa de drawback de 4% a 3%, las exportaciones 
no tradicionales disminuyen de US$ 10,895 
millones a US$ 10,782 millones para el mismo 
periodo. No obstante, entre el 2008 y 2009 la 
disminución de las exportaciones es explicada 
por la crisis global más que por el drawback. 
El drawback incentiva las exportaciones, ello 
nos muestra que nuestra productividad en las 
exportaciones no tradicionales dependerá de 
los diferentes mecanismos que se implementen 
a favor o en contra de la inversión privada. 
Asimismo, el drawback puede tener efectos 
positivos y diferenciados de acuerdo al 
tamaño de la empresa. En general, en grandes 
empresas el efecto positivo debe ser mayor 
por la regularidad de las exportaciones y por la 
estructura organizativa, contable y de trámites 
para recuperar el drawback. En cambio, para 
empresas pequeñas, las carencias de estos 
elementos hacen que exista un menor incentivo 
para exportar y recuperar el drawback. 
Históricamente las exportaciones peruanas se 
han incrementado cuando la demanda externa 
aumentaba en conjunto con la nuestra. Y cuando 
esto ocurría permitía un incremento en el valor 
de las ventas al extranjero por parte de empresas 
peruanas, incentivando a que las diferentes 
industrias de la economía local se expandan, 
entre ellos la textil. Un ejemplo claro es la 
expansión china a comienzos del siglo XX, que 
modificó la economía global, dando lugar a un 
aumento de las exportaciones de los diferentes 
países del mundo, incluyendo el Perú.
El tipo de cambio (TC) es el precio de una 
divisa, es por ello la importancia que tiene en 
las exportaciones. Su rol está presente en cada 
oscilación de las variaciones que ocurren en la 
balanza de pagos peruana. Si bien la fijación del 
TC de un país está determinada por la autoridad 
monetaria a la que se somete dicho país, en el 
caso peruano por el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP). La decisión de modificar el 
precio de la divisa viene determinada por los 
desequilibrios que existen en las balanzas de 
pagos de las principales potencias mundiales. 
Esta variación del TC afecta directamente a 
las exportaciones de un país dado que lleva a 
que cada moneda tenga un valor comparativo 
diferente respecto a los demás países. Se deduce 
que, ante una caída del TC real en el Perú con 
respecto a otro país, las exportaciones se verán 
disminuidas por un periodo corto, es decir, una 
apreciación cambiaria tendrá efectos positivos 
en la balanza comercial. En consecuencia, los 
acontecimientos que ocurran en el extranjero en 
conjunto a nuestra economía, serán el principal 
factor que determine las exportaciones en el 
Perú. 
Los cambios en las exportaciones del Perú se 
han visto modificados principalmente por el 
cambio en la demanda de los diferentes países 
de los cuales son socios comerciales del Perú. 
Ello explica que la economía china ha estado 
relacionada con la nuestra, influyendo en los 
diferentes sectores de la economía incluyendo 
el comercial. En específico, en el sector textil, 
China ha sido un país que ha contribuido con las 
exportaciones textiles del Perú, pero también ha 
sido una economía que ha estado en competencia 
con el Perú, en cuanto a textiles y confecciones 
se refiere. 
China ha sido desde hace muchos años un país 
destacado por su comercio textil. Su industria 
textil abarca una muy buena participación en 
su economía ya que acelera el crecimiento 
económico, fomenta el empleo y aumenta el 
dinamismo en las exportaciones. La industria 
manufacturera China no ha dejado de crecer 
entre el 2005 y 2014 con un crecimiento de 
su producción del 16%, gracias a ello han 
desarrollado una gran capacidad productiva en 
niveles tecnológicos. El mercado chino ofrece 
soluciones tecnológicas muy avanzadas en 
donde disponen las grandes ventajas de precio. 
Este se encuentra posicionada como el primer 
importador y exportador a nivel mundial, 
contando en el 2015 con 708 empresas dedicadas 
a la industria de la manufactura textil, las cuales 
están encargadas de abastecer un poco más del 
80% del mercado local.
Ya el sector textil ha tenido una balanza 
comercial muy positiva en el año 2001, 
obteniendo un superávit a partir del 2013. China, 
principalmente, exporta a este sector máquinas 
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de coser, maquinaria para tricotar coser por 
cadena, máquinas para lavar y máquinas para 
trabajo de piel como cuero y calzado. Como 
bien dijimos, se destaca el gran crecimiento 
tecnológico que esté dando, pero sin embargo 
su gran ventaja que lo distingue de los otros 
mercados es su calidad media y el precio bajo. 
Ya que estos son exportados a países que tienen 
un bajo costo laboral especializados en el sector 
textil.
Sin embargo, el sector textil después de grandes 
crecimientos, se encuentra pasando por una 
situación económica debilitada debido a un 
encarecimiento de la materia prima, mano de 
obra y los suministros de energía. Cabe señalar 
que este sector está intensificando el proceso 
de deslocalización hacia países de menores 
costos como Bangladesh, Vietnam, Indonesia, 
Honduras, Pakistán y Turquía. Por otro lado, se 
espera que el interés también se fije en sectores 
de alto valor como son las fibras químicas, 
textiles técnicos y telas no tejidas. Actualmente 
los textiles técnicos son el principal propulsor de 
la industria textil china.
A través de un modelo Panel Data, en la presente 
sección se busca identificar cómo afectan los 
ingresos de los países socios comerciales y 
la tasa del drawback sobre las exportaciones 
textiles del país; también, se diferencian los 
impactos de acuerdo al tamaño de las empresas. 
La ventaja de utilizar un Panel Data para el 
sector textil exportador es porque permite 
combinar información de corte transversal 
(Mipymes y gran empresa) y de series de tiempo 
(trimestral, período 2007 al 2017), otorgando 
una mayor facilidad para modelar distintos 
comportamientos entre grupos. Asimismo, 
se genera mayores grados de libertad (reduce 
colinealidad) y nos permite absolver dudas que 
no pueden ser hechas usando otros modelos, por 
separado, como los de corte transversal o series 
de tiempo.
En este sentido, la presente sección tiene 
como finalidad explicar las exportaciones de 
las prendas de vestir en función del nivel de 
producción y los impuestos que pagan las 
Pymes y las empresas grandes. Los datos 
analizados han sido extraídos de la página Web 
Superintendencia de Administración Tributaria 
(SUNAT), Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Asociación de Exportadores (ADEX) y 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Donde:
i = es la unidad de estudio (o corte transversal)
t = es el tiempo
β = es un vector de K parámetros
α = es un vector (de interceptos) de n parámetros
xi,t = es la i− ésima observación al momento t para las K var iables exp licativas
Asimismo, la muestra total de las observaciones 
en el modelo vendría dado por NxT.
Respecto a los efectos individuales, ellos no 
afectan igualmente a cada unidad de estudio 
de la muestra, como personas o empresas. 
Tales efectos son invariables a través del 
tiempo y afectan directamente las decisiones 
de las unidades de estudio. Normalmente, se 
reconocen estos efectos en situaciones de acceso 
a tecnología, capitalización de experiencia, 
capacidad empresarial, eficiencia operativa, 
etc. En cambio, los efectos temporales afectan 
igualmente a todas las unidades de estudio 
invariables en el tiempo. Por ejemplo, estos 
efectos se suelen identificar a través de schocks 
macroeconómicos que afectan por igual a las 
personas o empresas (unidades de estudio)
Luego, se ha procedido a estimar un modelo de 
efectos fijos en el cual existen pocos individuos 
/micro, pequeña, mediana y gran empresa) y la 
heterogeneidad entre ellos se capta mediante 
diferencias en intercepto.
TtNijiititiit xy ,...1;,...,1,
´
==�++= aaeba
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La representación anterior se expresa, con 
fines de estimación, en términos de variables 
artificiales. Y se estima por MCO, procedimiento 
denominado MCVF. (Mínimo Cuadrado de 
Variables Ficticias).
iiii XiY eba ++=
Este modelo tiene la siguiente representación 
matricial:
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El estimador MCVF es (regresión particionada):
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En la siguiente tabla podemos observar los 
resultados de las estimaciones de los efectos de 
los ingresos de los países socios comerciales y 
la tasa del drawback sobre las exportaciones 
textiles del país, diferencian los impactos de 
acuerdo al tamaño de las empresas.
TABLA 1: RESULTADOS
Beta SD t-Statis tic P-Value Beta SD t-Statis tic P-Value
PBI_Tota l 2.36059 0.021214 111.2759 0.0000
PBI_ Micro 2.070582 0.035195 58.8312 0.0000
PBI_ Peq 2.356921 0.030693 76.78908 0.0000
PBI_ Med 2.198981 0.034392 63.93879 0.0000
PBI_ Gran 2.678955 0.02156 124.2577 0.0000
DB_Tota l  (-1) 0.133828 0.02701 4.954807 0.0000
DB_ Micro (-1) 0.109511 0.047604 2.30044 0.0232
DB_ Peq (-1) 0.153217 0.042177 3.632691 0.0004
DB_ Med (-1) 0.243532 0.045936 5.301605 0.0000
DB_ Gran (-1) 0.192872 0.029189 6.607611 0.0000
Observaciones 172 128
R2 0.44385 0.990089
Modelo Panel Data
Modelo 1 (Pooling) Modelo 2 (Pooling)
La data empleada se puede apreciar en los 
anexos del presente documento.
CONCLUSIONES
Hay un crecimiento de las exportaciones 
textiles principalmente a partir del 2003. 
Dicho dinamismo es explicado no solamente 
por el incremento de la dinámica económica 
de los socios comerciales, sino también por 
incentivos que se dan en la economía interna a 
partir mecanismos de impulso (como drawback 
o Ley de Promoción Agraria, entre otros), 
tratados comerciales (como APEC, ATPDEA, 
entre otros) y/o proyectos dinamizadores (como 
proyectos mineros).
Sin embargo, las exportaciones no tradicionales, 
principalmente de los sectores químicos, 
metalmecánica y siderurgia y textil han tenido 
tenues crecimientos, especialmente en la 
presente década. En el caso específico de las 
exportaciones textiles, cambios erráticos en 
la fiscalidad promotora de las exportaciones 
textiles (drawback), los problemas económicos 
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de los principales compradores de los productos 
textiles peruanos, especialmente de Venezuela, 
han ocasionado su magro desempeño en la 
presente década. 
En términos relativos, el sector textil peruano es 
poco competitivo en comparación Bangladesh, 
Vietnam e India. Para evaluar la competitividad 
del sector textil peruano se ha construido el Índice 
de Competitividad. Dicho índice está compuesto 
por 6 pilares macroeconomía, infraestructura 
y costos, mercado laboral, fiscalidad, 
institucionalidad y comercio de prendas de 
vestir. Cada país tiene una puntuación que va 
de 0 (puntuación más baja) a 10 (puntuación 
más alta). El entorno macroeconómico es el 
pilar en el que resalta Perú, sin embargo, sus 
competidores muestran mejores resultados en los 
demás haciendo que Perú se ubica en la posición 
4 con un índice de 5.1. Bangladesh se ubica en la 
primera posición con un puntaje de 5.4.
Asimismo, el drawback puede tener efectos 
positivos y diferenciados de acuerdo al 
tamaño de la empresa. En general, en grandes 
empresas el efecto positivo debe ser mayor 
por la regularidad de las exportaciones y por la 
estructura organizativa, contable y de trámites 
para recuperar el drawback. En cambio, para 
empresas pequeñas, las carencias de estos 
elementos hacen que exista un menor incentivo 
para exportar y recuperar el drawback. 
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